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Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi pencarian lokasi dealer 
sepeda motor di kota Purworejo bebasis android.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey secara 
langsung maupun tidak langsung ke lokasi dealer sepeda motor. Data yang diambil secara 
tidak langsung ke lokasi yaitu titik koordinat latitude, longitude, nama dealer dan alamat 
dealer. Data yang diambil dimasukkan dalam database didukung dengan layanan dari google 
maps API.  
Hasil penelitian aplikasi pencarian lokasi dealer sepeda motor di kota Purworejo 
berbasis android dapat lebih memudahkan masyarakat dalam mencari informasi tentang rute 
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